



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































それは丸岡藩領の各村の検地帳の末尾を写したものとされる。これは土地の等級ごとの斗代を確認する便 図 ものと推定されるが、こうした形で、検地帳 すべてを写す必要が く、取得すべき内容のみを写し取る作業 どこでも行わ
れていた可能性がある。そもそも「小拾い帳」 称するものが史料目録に よく出てくるが、これは各経営 その検







The Land Survey of Minobe-Minakuchi village in
7th of the Enpou era
OHTSUKA Eiji
The Extract from Enpou（延宝）7th Fields Measure Notes of Minakuchi（水口）
Village Kojomawari（古城廻）in Omi（近江）Province.
Abstract
　The extract from Enpou 7th Fields Notes of Minakuchi village in Omi province 
was the copy note founded on the total at an area fields of the village in order to 
collect the tribute for farmers. A particular unit, Minakuchi village Kojomawari was 
set up for the collection. Kojomawari was an area the ancestor of the Nakamura 
family had redeveloped, and it was distinguished from another area in the village. 
One of the Nakamura family added a script in the extract about the change from the 
old Fields Measure Notes to the new one for the family that was related in particular, 
that is to say, the extract was made out in the process, making Enpou 7th Fields 
Measure Notes → making the extract from the notes by the village → adding the 
script to make the charge of the family clear.
